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Szinmü 4 felvonásban. Irta Dnmnoair Fordította Randnotfáy Sámuel.
(Rendező: Együd.)
Rey Jeanetle — — — Rónainé.
Vanneau Jeanetle — —- — Törökné,
Özvegy Rey asszony —  — — Foltényiné.
Laurence, leánya — — Rónai Mari.
Boréi Móricz, orvos törzstiszt — — Lenkei.
Bidout, jegyző Együd.
Vineenl, öreg ígtaió a Rídout irodájában Horváth.
Szem ét gj&et:
Meunier, öreg inas özvegy Rey asszonynál
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 Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 8-tól—5-ig, este a pénztárnál.
flelyárah tCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt.
Támlásszék; SOkr.Földszinti zártszék :GOkr . Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr._Deák­
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr. 
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Lnkáciiné beteg.
Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
